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fileID speakerID startTime endTime pause text
T004 003 IC01 23.733 24.403 2.716 ??? ??? (D ??)?
T004 003 IC02 23.851 24.172 2.09 ???
T004 003 IC02 26.262 26.947 1 ???????
T004 003 IC01 27.119 27.302 1.798 ???
T004 003 IC02 27.947 28.506 0.002 ????
T004 003 IC02 28.508 28.99 23.849 ????
T004 003 IC01 29.1 29.59 0.097 ?????
T004 003 IC01 29.687 30.603 14.262 (W ??|??)??????
T004 003 IC03 38.577 39.252 1.109 ???
T004 003 IC03 40.361 41.516 0.196 ???:?
T004 003 IC03 41.712 41.968 0.736 (D ?)
T004 003 IC03 42.704 44.705 0.541 ??????????????
T004 003 IC01 44.865 45.601 0.899 ???
T004 003 IC03 45.246 45.935 2.32 ????
? 1 ??????????????
(2) ??????????????????? ELAN (http://tla.mpi.nl/tools/tla-tools/elan/) ????









(W) ????????????????????? (W ??|??)?(W ???|??)
(D) ?????? (D ?)????
2?????????????????
? ????? ??????????
(T) ????????????? (T ????????)
(L) ?????????? (L)??? (L ??????)
(C) ????????????????????? (C)?(C ???)
(S) ???????????????????????? (S)?(S ????)?(S ??????)
?? ?????????????????????? ??????????????
3???????????????????
(U) ????????????????? (U ??/??)?(U ???)
(X) ??????? (X ????)?????(X ??)?
4?????????????????????????
(K) ??????????????????????? (K ?:?|?)??(K ???|?)
(M) ???????????????????????? (M ???)? (M ????)???
?? ??
(O) ???????????????????????? (O ?????)?(O ???)
5????????????????
? ????? ????????????????
+ 1??????????????????????? ? +??? +??
????
???????????????????? ? ?? ???? ??
6????????????????
(Y) ???????????????????? (Y ??|?)?(Y ???|?)
(G) ??????????????????????? (G ?|?:)?(G ????|???)
(F) ???????????????????????? (F ??)?????????
(I) ????-???????????-???????? (I ??)?(I ??)
????????????????????????
7??????????????????????



























– ????????? (L), (C), (S), ?????????????????????
??????????????
– ?????????????????????????????????????
– ????????????????? (D)???????????????? (W),




– ?????????????? (W), (D), (U), (X), (M), (O), (G), (F), (R) ??
?????????????????????????????????????
????????
























































??? ??? ?? ??? ??? ??
???? ???? ??? ???? ???? ???
? ? ??? ? ? ???
? ?? ?? ??? ? ?? ????
?? ?? ??? ?? ?? ???
? ? ?? ? ? ??
? ? ??? ? ? ???
? ?? ?? ??? ? ?? ????
?? ?? ??? ?? ?? ???

















































































??? ??? ?? ???????
?? ?? ?? ??? * * * ????????????
? ? ?? ??? * *
?? ????? ???? * * *
? ?? ??? ??? ?? *
?? ?? ??? * * *
? 1?? ?? ?? ??? * * * ????????????
? ? ?? ??? * *
?? ????? ?? ???? ???? *
? ?? ??? ??? ?? *
?? ?? ??? * * *
? 2?? ?? ?? ??? * * * ????????????
? ? ?? ??? * *
? ?? ?? ???? ?? *
?? ????? ?? ???? ???? *
?? ?? ??? * * *
? 3?? ?? ?? ??? * * * ????????????
? ? ?? ??? * *
? ?? ??? * * *
?? ????? ?? ???? ???? *
?? ?? ??? * * *
























































??? ?? ??? ?? ????? ???
81 ??-??? ?? ??
16 ???-?? ??-??? ?? ??
2 ???-??? ??-??? ?? ??
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